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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 
Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 
1 desa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung”  ini ditulis oleh Sri Utami, NIM. 
2811123212, pembimbing Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.  
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat 
masyarakat tentang pendidikan di Madrasah Diniyah. Padahal Madrasah Diniyah 
merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang agama Islam , yang 
mana tujuan pendidikan agama islam yaitu menjadikan peserta didik untuk 
menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mengingat hal 
tersebut, masyarakat yang mayoritas menyekolahkan anaknya di sekolah umum 
mulai memilih untuk memasukkan anaknya di Madrasah Diniyah. Untuk 
menambah pendidikan agama di sekolah umum yang dirasa kurang. Madrasah 
Diniyah Miftahul Huda 1 yang berada didesa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung 
ini berdiri sejak tahun 1960 yang  bertempat di masjid, kemudian mendapat tanah 
waqaf, dan di bangun madrasah yang kondisinya bisa dikatakan kurang 
nyaman.Gurunya di ambil dari warga yang pernah mengaji di pondok pesantren. 
Dengan berkembangnya waktu, dan pergantian kepemimpinan, sampai saat ini 
yaitu periode yang ke 6 banyak mengalami perkembangan  mulai dari 
pengelolaannya, saranana prasarana, dan Sumber Daya Alamnya. Dan pada 
akhirnya Madrasah tersebut mendapat dana bantuan dari pemerintah pada tahun 
2010. Dengan demikian Madrasah Diniyah keberadaanya tetap eksis sampai 
sekarang. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peran kepala madrasah dalam 
menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yaitu mengembangkan lembaga 
pendidikan dari yang apa adanya menjadi berkembang dan bisa menjadi 
percontohan Madrasah Diniyah sekecamatan Gondang. Dalam hal ini peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah 
dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah 
Miftahul Huda 1, di desa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung. 
Fokus penelitiandalampenulisanskripsiiniadalah (1) Bagaimana kebijakan 
kepala madrasah dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam di Madrasah 
Diniyah Miftahul Huda 1 di desa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung? (2) 
Bagaimana bimbingan kepala madrasah dalam mengembangkan lembaga 
pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 di desa Sidomulyo, 
Gondang, Tulungagung?(3) Bagaimana upaya kepala madrasah dalam 
menggerakkan bawahannya dalam  mengembangkan lembaga pendidikan Islam di 
Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 di desa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah 
(1)Untukmengetahuikebijakan kepala madrasah dalam mengembangkan lembaga 
pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 di desa Sidomulyo, 
Gondang, Tulungagung. (2) Untukmengetahuibimbingan kepala madrasah dalam 
mengembangkan lembaga pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 
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1 di desa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung. (3) Untukmengetahuiupaya kepala 
madrasah dalam menggerakkan bawahannya dalam  mengembangkan lembaga 
pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 di desa Sidomulyo, 
Gondang, Tulungagung 
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai pengalaman secara langsung 
meneliti di sebuah lembaga yang di pimpin oleh seorang kepala madrasah  yang 
akan menambah cakrawala pengetahuan sebagai bekal masa depan penulis ketika 
berada di suatu kelompok yang di pimpin oleh seorang pemimpin. Bagi kepala 
madrasah diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi dalam mengambil 
keputusan sebagai usaha untuk mengembangkan lembaga pendidikan di 
Madrasah Diniyah.Dan bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan perbandingan 
untuk penelitian selanjutnya.  
Jenispenelitianiniadalahpenelitiankualitatif.Penelitianinimenggunakanpolad
eskrptifyaitumemaparkansegalasesuatuataupunkeadaansesuatusecarasistematisseh
inggaobyekpenelitianmenjadijelas.Dan 
metodedalampenelitianiniadalahmetodeobservasi,interview, 
dandokumentasi.Metodeobservasidigunakanuntukmengumpulkandata  
denganjalanmengadakanpengamatanterhadapkegiatan yang 
sedangberlangsung.Metode interview digunakanuntukmengumpulkan data 
atauinformasi yang digalidarisumber data 
langsungmelaluipercakapanatautanyajawab. 
Metodedokumentasidigunakanuntukmemperolehinformasidarimacam-
macamsumbertertulisataudaridokumen yang adapadainforman. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian di Madrasah Dininiyah Miftahul 
Huda 1, di desa Sidomulyo, Gondang, Tulungagung dengan menggunakan 
beberapa metode di atas, penulis menemukan hasil (1) kebijakan kepala madrasah 
dalam mengembangkan lembaga pendidikan yaitu dengan membuat jadwal 
mengajar yang efektif, memutasi guru yang tidak disiplin, dan memberi surat 
peringatan kepada orang tua yang anaknya sering tidak masuk, memberi fasilitas 
yang nyaman, santri yatim dibebaskan membayar iuran perbulan, memberi 
hadiah bagi santri yang juara kelas, memperingati haflah akhirus sanah. (2) 
bimbingan kepala madrasah kepada bawahannya yaitu diwujudkan dengan 
melakukan pendekatan, mengadakan rapat, mendatangkan narasumber, mengirim 
guru untuk ikut workshop, dan mendukung guru untuk menambah pengetahuan 
sebagi guru yang profesional. (3) dan terakhir yaitu usaha kepala madrasah dalam 
menggerakkan bawahannya yaitu diwujudkan dengan menjadi teladan, membagi 
tugas  sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan memberi motivasi. 
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     ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "Leadership Principals in Developing Institutions of 
Islamic Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Sidomulyo, Gondang, Tulungagung" 
was written by Sri Utami, NIM. 2811123212, supervisor Dr. Ahmad Tanzeh, 
M.Pd.I. 
 This research is motivated by the lack of public interest in education in 
Madrasah Diniyah. Though Madrasah Diniyah is an educational institution that 
teaches about the religion of Islam, which is the purpose of Islamic religious 
education is to make students to be those who believe, fear Allah, and noble. In 
that regard, the majority of the people who send their children to public schools 
began to choose to put their children in Madrasah Diniyah. To add religious 
education in public schools were deemed less. Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 
which is in Sidomulyo, Gondang, Tulungagung was established since 1960 which 
took place in the mosque, then got waqf land, and in the wake madrassas 
condition can be said to be less. The teacher taken from residents who have 
lessons at the cottage . With the development of time, and changes in leadership, 
till now that period to six undergone many developments ranging from 
management, infrastructure, and Resources The nature. And at the Madrasah 
finally got a grant from the government in 2010. Thus Madrasah Diniyah 
whereabouts remained in existence until now. Surely it can not be separated from 
the role of headmaster in performing his duties as a leader is to develop 
educational institutions from being what could be grown and become a pilot 
Madrasah Diniyah at Gondang. In this case the researchers are interested in doing 
research on Leadership Principals in Developing Institutions of Islamic 
MadrasahDiniyah Miftahul Huda 1, in Sidomulyo, Gondang, Tulungagung. 
 The problem of this thesis is (1) How is school policy to develop Islamic 
educational institutions in Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 in Sidomulyo, 
Gondang, Tulungagung? (2) How does the guidance of headmaster in developing 
Islamic educational institutions in Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 in 
Sidomulyo, Gondang, Tulungagung? (3) How headmaster efforts in moving the 
subordinates in developing Islamic educational institutions in Madrasah Diniyah 
Miftahul Huda 1 in Sidomulyo, Gondang, Tulungagung? 
 As for the purpose of research in this case is (1) To know the school policy 
in developing Islamic educational institutions in Madrasah Diniyah Miftahul 
Huda 1 in Sidomulyo, Gondang, Tulungagung. (2) To determine the guidance of 
headmaster in developing Islamic educational institutions in Madrasah Diniyah 
Miftahul Huda 1 in Sidomulyo, Gondang, Tulungagung. (3) To know the 
headmaster efforts in moving the subordinates in developing Islamic educational 
institutions in Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 in Sidomulyo, Gondang, 
Tulungagung 
 This thesis is useful for writers as direct experience researching in an 
institution headed by a headmaster who would add to the knowledge horizon as 
future supplies when the writer was in a group led by a leader. For the headmaster 
expected to be used as motivation in the decision as an effort to develop 
educational institutions in Madrasah Diniyah. And for other researchers can be 
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used as a comparison for future research. 
 This research is a qualitative research. This research uses descriptive 
patterns that explain everything or state something systematically so that the 
object of the research is clear. And methods in this research is the method of 
observation, interviews, and documentation. Observation methods used to collect 
data for the observation of the conduct of ongoing activities. Interview method 
used to collect data or information that is extracted from the data source directly 
through conversation or debriefing. Documentation methods used to obtain 
information from a variety of sources written or from an existing document to the 
informer. 
 Once the researchers conducted research in Madrasah Dininiyah Miftahul 
Huda 1, in Sidomulyo, Gondang, Tulungagung using some of the above methods, 
the authors found the results (1) The school policy in developing educational 
institutions is to create a schedule effective teaching, transfer of teachers who do 
not discipline, and gives a warning letter to parents whose children are frequently 
absent. (2) the guidance of headmaster to his subordinates is realized by doing 
approach, meetings, bring in speakers, send teachers to participate in the 
workshop, and to support teachers to gain knowledge as a professional teacher. (3) 
and the last is the effort headmaster in moving subordinates are embodied by 
example, dividing duties in accordance with the capabilities, and provide 
motivation. 
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